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1
 趙可式：《安寧之願－－善終是我們可以選擇的－－認識「安寧緩和醫療條例」》（台北：財團 















































































                                                 
4
 李震山：《人性尊嚴與人權保障》（台北：元照出版有限公司，2000 年），頁 148。 
5
 此處有關條文之引用，請參見趙可式：《安寧之願－－善終是我們可以選擇的－－認識「安寧 
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    為了徹底了解生死尊嚴的理想層面意義，我們進一步將生死尊嚴的意義分成
兩類：一類是他本自根的生死尊嚴意義，一類是自本自根的生死尊嚴意義12。從
這兩類的生死尊嚴意義可知，上述的自然接受的生死尊嚴意義是不夠的。因為，
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空中大學，2002 年），頁 169。 
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      的法規，讓我們有機會死得比較自然一點，而不需要受到積極醫療介入的 
傷害。 
（二）、「安寧緩和醫療條例」除了可以讓我們死得自然一點以外，更進一步喚醒 
我們作為人的可貴之處，就是提醒我們有關生死尊嚴的部分，告訴我們實 
踐生死尊嚴的意義是屬於個人的權利。 
（三）、「安寧緩和醫療條例」雖然告訴我們人有實踐自己生死尊嚴意義的權利， 
但是受限於立法者對於生死尊嚴意義的認知，所以無法將生死尊嚴的三層 
主要意義都概括在條例中。因此，我們需要進一步在自然義的生死尊嚴之 
外，加上他本自根義的生死尊嚴與自本自根義的生死尊嚴。 
（四）「安寧緩和醫療條例」所採取的策略雖能有效地解除積極醫療所帶來的傷 
害，卻不足以完成此一策略所要實現的生死尊嚴。所以，我們進一步建議 
採用積極教育的策略，讓臨終者能夠自覺地了解與實踐自己的生死尊嚴的 
意義。 
（五）、「安寧緩和醫療條例」所採取的做法確實能夠避免傳統積極醫療介入的困 
境，然而這樣的避免仍然不足以讓臨終者及其家人真的了解這些做法的用 
意。因此，我們建議相關單位將這些做法與生死尊嚴實踐之間的關係做一 
更明確的說明。 
（六）、我們除了肯定「安寧緩和醫療條例」的價值以外，更希望這樣的條例適 
用在所有的人身上，尤其是此一條例通過之前的人們，也讓這些人具有消 
極意義的生死尊嚴。 
 
